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HARALD GROPP (Hamburg): “The History of Steiner Systems S(2,3,13)” 
M. KUDLEK (Hamburg): “Calendar Systems” 
KARIN REICH (Stuttgart): “Michael Stifel, zwischen Rechenmeistertradition und 
Mathematik als Wissenschaft” 
SONJA BRENTJES (Leipzig): “Algebra in Forschung und Lehre im islamischen 
Mittelalter” 
KARL-HEINZ SCHLOTTE (Leipzig): “Einige Lehrbiicher zur Arithmetik/Algebra 
und die Hinwendung zum abstrakten algebraischen Denken am Anfang des 
19. Jh.” 
BERND ELSNER (Hamburg): “Jacob Struve (175%1841), Direktor des Chri- 
stianeums und Liebhaber der Mathematik” 
CHRISTA BINDER (Vienna): “Die ersten vier Ehrenmitglieder (der Kunst- 
Rechnungslieb- und iibenden Societat)-alle aus Wien” 
RUDIGER THIELE (Leipzig): “Wozu und zu welchem Ende studiert man Ge- 
schichte der Mathematik?” 
Christoph J. Scriba delivered the concluding lecture before the entire conven- 
tion. It was entitled “Die Kunst-Rechnungsliebende Societat in Hamburg (gegr. 
1690) und die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (gegr. 1652): 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Fiirderung der Wissenschaften seit 
dem 17. Jahrhundert.” 
The contributions will be published in the Mitteilungen der Mathematischen 
Gesellschaft in Hamburg. 
R. G. Boscovich: His Life and Scientific Work 
lstituto della Enciclopedia Italiana, Accademia Nazionale delle Scienze 
detta dei XL, Piazza Paganica 4,00186 Roma, May 23-27,1988 
The Istituto della Enciclopedia Italiana organized a conference on R. G. Bos- 
covich’s work, life, and influences. The Steering Committee consisted of Vin- 
cenzo Cappelletti, John L. Heilbron, Giovanni Battista Marini-Bettolo, and L. 
Pearce Williams. 
The following lectures dealt at least in part with history of mathematics: 
ROGER HAHN (Berkeley): “The Ideological and Institutional Difficulties of a Je- 
suit Scientist in Paris” 
SALVO D’AGOSTINO (Roma): “Boscovich’s Criticism of Newton’s Absolute 
Space and Time” 
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DRAGISA IVANOVIC (Beograd): “On Some Views on the Curve of Boscovich” 
IVICA MARTINOVIC (Dubrovnik): “Boscovich on the Problem of generatio ueloci- 
tutis: Genesis and Methodological Implications” 
UGO BALDINI (Chieti): “Boscovich e la tradizione gesuitica in filosofia naturale: 
Continuita e cambiamenti 
RITA TOLOMEO (Roma): “I1 fondo Boscovich nell’archivio della Compagnia di 
Gesu a Roma” 
MAURICE A. FINOCCHIARO (Las Vegas): “Force, Gravitation and Natural Philos- 
ophy in Boscovich” 
P. G. NASTASI AND L. INDORATO (Palermo): “Boscovich e la controversia delle 
forze vive” 
DAVID PAPINEAU (Cambridge): “Boscovich and the Acceptance of the Newto- 
nian Concept of Force” 
ALDO BRIGAGLIA (Palermo): “The Relations between Mathematics and Physics 
in Boscovich and d’Alembert: A Comparison” 
GORDON G. BRITTAN (Montana): “The Role of the Law of Continuity in Bos- 
covich’s Theory of Matter” 
PAOLO CASINI (Roma): “Boscovich and the Hypothesis Terrue motae” 
JUAN CASANOVAS (Caste1 Gandolfo): “Boscovich’s Early Astronomical Studies 
at the Collegio Romano” 
~ARKO DADIC (Zagreb): “On Boscovich’s Theoretical Astronomy” 
R. WILLIAM FAREBROTHER (Manchester): “Boscovich’s Method for Correcting 
Discordant Observations” 
BARRY GOWER (Manchester): “Probabilistic Reasoning in the Eighteenth Cen- 
tury: Boscovich’s Ideas on Error Theory in Relation to Geodetic Measure- 
ments” 
EDOARDO BENVENUTO (Genova): “Boscovich e la statica delle cupole” 
EDOARDO PROVERFSIO (Cagliari): “Boscovich’s Project for the Verification of 
Newton’s Theory of the Aberration of Light” 
AUGUST ZIGGELAAR (Copenhagen): “Placing Some of Boscovich’s Contributions 
to Optics in the History of Physics” 
JOHN L. HEILBRON (Berkeley): “Lines of Science in the Church: Meridians and 
Meridiane in Early Modem Europe” 
FREDERICK A. HOMANN (Philadelphia): “On Boscovich’s De nuturu et usu in&i- 
torum and Other Mathematical Works: Translation and Commentary” 
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JEAN DHOMBRES (Nantes): “Boscovich and the Teaching of the Calculus” 
ROBIN E. RIDER (Berkeley): “Boscovich and Algebra: Lessons and Applica- 
tions” 
ERNEST STIPANIC (Beograd): “Sur le continu lineaire de Boscovich” 
LUIGI PEPE (Ferrara): “Boscovich e la storiografia delle matematiche” 
MORDECHAI FEINGOLD (Boston): A Jesuit amongst Protestants: Boscovich in 
England, c. 1750-1800 
STEVEN HARRIS (Wisconsin at Madison): “The “Boscovich Circle” and the Re- 
vival of Jesuit Science in the Eighteenth Century” 
THIERRY GUITARD (Paris): “De lege continuitatis: Procedures et metaphysique 
(1745-1817)” 
GERMANO PAOLI (Urbino): “Boscovich e i rapporti con gli Estensi di Modena” 
CARLO MORELLI (Trieste): “Boscovich e le scienze della terra” 
Symposium International-G. W. Leibniz: Le meilleur 
des mondes 
Domaine de Seillac, France, June 7-9, 1990 
This international symposium was organized by Andre Robinet (Orchaise). It 
was jointly supported by the Centre National de la Recherche Scientifique, the 
Leibniz-Gesellschaft (Hanover), the Minis&e de la Culture et de la Communica- 
tion, the ConseiI international de la Philosophie et des Sciences humaines de 
l’UNESC0, the Centre d’Histoire des Sciences et des Doctrines, the Association 
des SociCtCs de Philosophie de langue franqaise, and the Syndicat d’Initiative de 
la VallCe de la Cisse. 
The following six of the twenty-three communications concerned history of 
mathematics: 
HERBERT BREGER (Hanover): “Schwierigkeiten mit der Optimalitat” 
EBERHARD KNOBLOCH (Berlin): “La determination mathematique du meilleur” 
MICHEL BLAY (Paris): “Principe de continuite et meilleure des mathematisations” 
ENRICO GIUSTI (Florence): “La geometric du meilleur du monde: Leibniz contre 
Euclide” 
LUIGI PEPE (Ferrara): Le jeune Lagrange: Le principe de moindre action” 
MICHEL FICHANT (Paris): “Beaute et harmonie: Le meilleur de la dynamique” 
